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En 1 987, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a créé une méthode 
d' initiation au domaine de l'eau : il s'agit d'une session d'une semaine 
durant laquelle les enseignants jouent un rôle primordial . Le premier 
modèle-type de classe d'eau concernait le niveau de la classe de 4e des 
collèges. 
Depuis lors, la méthodologie a été confirmée et améliorée. De plus 
le modèle a été adapté, non seulement aux élèves de tous les autres 
niveaux de l'enseignement primaire et secondaire depuis la mater­
nelle jusqu'à la terminale, mais également aux adultes : 
• étudiants des grandes écoles (Institut national agronomique de Pa­
ris-Grignon, Institut supérieur agricole de Beauvais) , 
• pharmaciens d'officine (Faculté de pharmacie de Paris) ,  
• élus (Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de 
l'Oise amont) , 
• enseignants du primaire et de secondaire en formation initiale ou 
continue (IUFM de Bonneuil, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, 
Cergy-Pontoise, Antony . . .  ) ,  
• industriels (Chambre de commerce et d'industrie de Paris) ,  
• agriculteurs (Chambre d'agriculture de Beauvais) .  
Enfin, en juin 1 997, a e u  lieu la première classe d'eau internatio­
nale réunissant des élus français (Conseillers généraux de l'Aisne) et 
des élus belges (Conseillers provinciaux du Hainaut) . 
Les caractéristiques d'une classe d'eau pour élèves du primaire et 
du secondaire peuvent être résumées de la façon suivante : 
• La classe d'eau doit se dérouler sur les lieux mêmes de l'enseigne­
ment habituel, c'est-à-dire dans la classe concernée elle-même. 
• Elle doit durer une semaine pendant laquelle le programme sco­
laire habituel de la classe est complètement interrompu et remplacé 
par un enseignement et des activités consacrés uniquement à l'eau 
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• Elle comprend trois parties principales de durée à peu près égale : 
1 .  Présentation aux enfants des différentes responsabilités relatives 
au domaine de l'eau, par les responsables eux-mêmes, dans la classe 
(maire, agriculteur, fonctionnaire chargé de la police des eaux, de la 
santé, pêcheur, écologiste, industriel . . . ) 
2. Étude de l'eau en ateliers par matière enseignée (l'eau en fran­
çais et littérature, en physique-chimie, en langues étrangères , en bio­
logie et sciences naturelles , en histoire-géographie, en éducation 
physique, en musique . . .  ). Cet exercice montre parfaitement le carac­
tère interdisciplinaire ou transversal par excellence du thème de l'eau. 
Parallèlement les présentations faites en classe par les différents res­
ponsables pendant la première partie doivent être réexaminées, expli­
quées, traduites du langage du spécialiste en langage d'écolier par les 
enseignants . Cette deuxième partie de la classe d'eau est d'une im­
portance capitale et l'on voit à cette occasion que la participation et 
la motivation profonde des enseignants ainsi que des chefs d'établis­
sement y sont absolument indispensables . 
3 .  Visite de sites et d'ouvrages locaux relatifs à l'eau. Ces sites peu­
vent être les classiques usines de traitement d'eau et les stations d' épu­
ration des eaux usées, mais également des châteaux d'eau, des centres 
de facturation d'eau, des canaux, des écluses, des barrages , des mares, 
des piscicultures, des regards de visite d'égouts . . .  
La règle est de choisir, s i  possible, ces visites dans l'environnement 
immédiat de l'école de façon à permettre aux enfants de comprendre 
l'eau dans ses implications directes, personnelles et quotidiennes . 
Établissement d'un « livre de bord >> personnalisé, destiné à être 
conservé par l'élève et à constituer une trace durable. Ce document 
doit présenter le programme de la classe d'eau et apporter une docu­
mentation sur l'eau correspondant au niveau scolaire de l'élève. Ce­
lui-ci doit y trouver des emplacements réservés pour ses notes et 
illustrations personnelles au cours de la classe d'eau. La présentation 
du livre de bord doit être soignée : il est destiné à faire partie de la 
panoplie des témoignages importants de la vie scolaire de l'enfant et, 
à ce titre, il doit être digne de figurer dans la bibliothèque familiale. 
Réalisation d'une << production >> à la fin de la classe d'eau. Celle-ci 
peut être une exposition, un reportage photographique commenté, 
un film vidéo, un journal de la classe d'eau, un concert sur le thème 
de l'eau . . .  Cette production, œuvre collective de la classe, a son im­
portance car elle doit constituer l'attraction majeure d'une séance de 
clôture, généralement organisée spontanément par l'école et la classe 
concernée. De plus, elle permet également de servir d'ossature à une 
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démarche logique de préparation de la classe d'eau avant qu'elle com­
mence ainsi que de suivi après qu'elle soit terminée. 
L'Agence apporte une subvention à chaque classe d'eau dont le 
programme est sensiblement conforme à celui décrit ci-dessus (3 600F 
en 1 997 et 1 998)  Les enseignants établissent eux-mêmes ce pro­
gramme et organisent intégralement leur classe d'eau : recherche d'in­
tervenants, de sites de visites et aménagement des ateliers . C'est au 
reçu de ce programme qu'est accordée l'aide financière de l'Agence. 
Dans le programme des classes d'eau pour adultes, les ateliers sont 
supprimés, laissant ainsi plus de temps aux interventions de spécia­
listes et d'acteurs de l'eau et aux visites . 
A ce jour, 3 1 00 classes d'eau ont été réalisées dans le bassin Seine­
Normandie. 
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